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La presente investigación pretende analizar la participación del Ministerio Público en los 
casos de violencia familiar en la ciudad de Chiclayo; está investigación se realizará con 
respecto a un Marco Referencial que integre: Planteamientos Teóricos relacionados con la 
participación del Ministerio Público en los casos de violencia familiar, Normas (Ley de 
Violencia Familiar, Código Penal, Código de Procedimientos Penales, Código Procesal 
Penal, etc.), legislación comparada española (Ley Orgánica 1/2004 de Protección Contra la 
Violencia de Género, Código Penal, Código Procesal Penal, etc.) para los operadores 
designados por el Ministerio Público; mediante un análisis cuanti-cualitativo con el apoyo 
de los programas Windows, Excel y Word; con el propósito de identificar las causas de cada 
parte del problema; de tal manera que tengamos base para proponer lineamientos para una 
Propuesta de Solución efectiva del problema. 
 
